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The article presents the results of studies of fattening and meat qualities of young pigs of different ge-
nealogical lines of large white breed and genotypes by the gene of melanocortin receptor – 4 (MC4R). The 
research was conducted in “Druzhba-Kaznacheyivka” LLC, the genetics laboratory of the Institute of Pig 
Breeding and APV NAAS and the animal husbandry laboratory of the State Institution Institute of Grain 
Crops NAAS. The work was performed according to the research program of NAAS №30 “Innovative tech-
nologies of breeding, industrial and organic production of pig products” (“Pig Breeding”). DNA-typing of 
the melanocortin-4 receptor gene (MC4R) was performed by Kim K., Larsen N., Short T. et al. (2000). 
Evaluation of young pigs for fattening and meat qualities was carried out taking into account the following 
quantitative characteristics: the average daily increase in live weight during the period of control fattening, 
g; age of live weight 100 kg, days; fat thickness at the level of 6–7 thoracic vertebrae, mm; the length of the 
cooled carcass cm; the length of the bacon half of the cooled half-carcass, cm. The length of the cooled 
carcass was measured with a measuring tape from the edge of the fusion of the pubic bones to the anterior 
surface of the first cervical vertebra; the length of the bacon half of the cooled half-carcass - from the ante-
rior edge of the pubic bone to the middle of the anterior edge of the first rib (Berezovsky, Khatko, 2005). 
Conditions for feeding and keeping young pigs of the experimental groups were identical and complied with 
zootechnical standards. Economic efficiency of use of animals of various genotypes (МС4RАА, МС4RАG) and 
biometric processing of the received data (Lakin, 1990). calculated according to generally accepted meth-
ods. It is established that young pigs of large white breed of controlled population at the age of reaching 
live weight of 100 kg exceed the minimum requirements of the elite class by 6.73, fat thickness at the level of 
6–7 thoracic vertebrae – 30.84, length of chilled carcass – 3.52 %. Significant difference between animals 
of different genotypes by melanocortin 4 receptor gene (МС4RАА, МС4RАG) was established by the average 
daily gain of live weight during the control period of fattening, the age of reaching live weight of 100 kg, fat 
thickness at the level of 6–7 thoracic vertebrae, length half of the cooled half-carcass and a complex index 
of fattening and meat qualities (B. Tyler's index). Young pigs of large white breed line Kotilo UA 8819347 
outperformed peers line Azuro UA 8800557 on average daily live weight gain during the control period of 
fattening by 5.29%, the age of 100 kg live weight – 3.29 %, fat thickness at the level of 6–7 breasts vertebrae 
– 7.14 %. The longer length of chilled carcass (by 1.13 %) and the length of bacon half of chilled half car-
cass (by 2.68 %) were characterized by animals of Azuro UA 8800557. The correlation coefficient between 
fattening and meat qualities in young pigs of large white breed of the controlled herd varies ranging from –
0.865 (tr = 22.26, P < 0.001) to +0.913 (tr = 35.43, P < 0.001). The maximum increase in additional prod-
ucts was obtained from young pigs of the МС4RАG genotype (+2.57 %) and the genealogical line Kotilo UA 
8819347 (+4.86 %), and its cost is +694.26 – 1312.88 UAH/head. in accordance. 
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В статті наведено результати досліджень відгодівельних і м’ясних якостей молодняку свиней різних генеалогічних ліній вели-
кої білої породи та генотипів за геном рецептора меланокортину – 4 (МС4R). Дослідження проведено в СТОВ “Дружба-
Казначеївка”, лабораторії генетики Інституту свинарства і АПВ НААН та лабораторії тваринництва Державної установи 
“Інститут зернових культур НААН”. Роботу виконано згідно програми наукових досліджень НААН №30 “Інноваційні технології 
племінного, промислового та органічного виробництва продукції свинарства” (“Свинарство”). ДНК-типування за геном рецепто-
ру меланокортину – 4 (МС4R) проводили за Kim K., Larsen N., Short T. et al. (2000). Оцінку молодняку свиней за відгодівельними і 
м’ясними якостями проводили з урахуванням наступних кількісних ознак: середньодобовий приріст живої маси за період контро-
льної відгодівлі, г; вік досягнення живої маси 100 кг, діб; товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм; довжина охолодженої 
туші cм; довжина беконної половини охолодженої півтуші, см. Довжину охолодженої туші вимірювали мірною стрічкою від краю 
зрощення лонних кісток до передньої поверхні першого шийного хребця; довжину беконної половинки охолодженої півтуші – від 
переднього краю лонної кістки до середини переднього краю першого ребра. Умови годівлі і утримання молодняку свиней піддослі-
дних груп були ідентичними і відповідали зоотехнічним нормам. Економічну ефективність використання тварин різних генотипів 
(МС4RАА, МС4RАG) та біометричну обробку одержаних даних розраховували за загальноприйнятими методиками. Встановлено, 
що молодняк свиней великої білої породи підконтрольної популяції за віком досягнення живої маси 100 кг переважає мінімальні 
вимоги класу еліта на 6,73, товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців – 30,84, довжиною охолодженої туші – 3,52 %. Достові-
рну різницю між тваринами різних генотипів за геном рецептору меланокортину 4 (МС4RАА, МС4RАG) встановлено за середньодо-
бовим приростом живої маси за період контрольної відгодівлі, віком досягнення живої маси 100 кг, товщиною шпику на рівні 6–
7 грудних хребців, довжиною охолодженої туші, довжиною беконної половини охолодженої півтуші і комплексним індексом відго-
дівельних та м’ясних якостей (індекс Б.Тайлера). Молодняк свиней великої білої породи лінії Kotilo UA 8819347 переважав ровесни-
ків лінії Azuro UA 8800557 за середньодобовим приростом живої маси за період контрольної відгодівлі на 5,29 %, віком досягнення 
живої маси 100 кг – 3,29 %, товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців – 7,14 %. Більшою довжиною охолодженої туші (на 
1,13 %) та довжиною беконної половини охолодженої пів туші (на 2,68 %) характеризувалися тварини лінії Azuro UA 8800557. 
Коефіцієнт кореляції між відгодівельними і м’ясними якостями у молодняку свиней великої білої породи підконтрольного стада  
коливається у межах –0,865 (tr = 22,26, P < 0,001) до +0,913 (tr = 35,43, P < 0,001). Максимальну прибавку додаткової продукції 
одержано від молодняку свиней генотипу МС4RАG (+2,57 %) та генеалогічної лінії Kotilo UA 8819347 (+4,86 %), а її вартість 
становить +694,26 – 1312,88 грн./гол. відповідно. 
 





Важливими факторами збільшення виробництва 
високоякісної свинини, є покращення умов годівлі та 
утримання тварин різних виробничих груп, а також 
впровадження об’єктивних методів оцінки племінної 
цінності ремонтного молодняку, свиноматок та кнурів-
плідників основного стада. Так, за даними  вітчизняних 
та зарубіжних вчених (Sheyko et al., 2005; Konoval et al., 
2008; Balatsʹkyі et al., 2008; Loban & Chernov, 2009; 
Maksimov & Tupikin, 2009; Usatov et. al., 2009; Loban et 
al., 2011; Kapelański et al., 2013; Khalak et al., 2019; 
2020) використання ДНК-маркерів та методу BLUP у 
селекційно-племінній роботі сприяє об’єктивній оцінці 
племінної цінності свиней різних порід, типів і ліній та 
відбору високопродуктивних тварин (Maksimov et al., 
2015; Klimenko et al., 2016). 
Мета роботи – дослідити відгодівельні і м’ясні 
якості молодняку свиней різних генеалогічних ліній 
великої білої породи та генотипів за геном рецептора 
меланокортину – 4 (МС4R) та розрахувати економіч-
ну ефективність результатів досліджень. 
Для досягнення мети було визначено наступні за-
вдання: 
- провести відбір зразків біоматеріалу та ДНК-
типування молодняку свиней великої білої породи; 
- дослідити відгодівельні і м’ясні якості молодня-
ку свиней різних генеалогічних ліній та генотипів за 
геном рецептора меланокортину – 4 (МС4R); 
- розрахувати економічну ефективність результа-
тів досліджень. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проведено в СТОВ “Дружба-
Казначеївка”, лабораторії генетики Інституту свинар-
ства і АПВ НААН та лабораторії тваринництва Дер-
жавної установи Інститут зернових культур НААН. 
Роботу виконано згідно програми наукових дослі-
джень НААН № 30 “Інноваційні технології племінно-
го, промислового та органічного виробництва проду-
кції свинарства” (“Свинарство”). 
Об’єктом досліджень був молодняк свиней великої 
білої породи різних генеалогічних ліній та генотипів 
за геном рецептора меланокортину – 4 (МС4R). Оцін-
ку тварин за відгодівельними і м’ясними якостями 
проводили з урахуванням наступних кількісних ознак: 
середньодобовий приріст живої маси за період конт-
рольної відгодівлі, г; вік досягнення живої маси 
100 кг, діб; товщина шпику на рівні 6–7 грудних хре-
бців, мм; довжина охолодженої туші cм; довжина 
беконної половини охолодженої півтуші, см. Довжину 
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охолодженої туші вимірювали мірною стрічкою від 
краю зрощення лонних кісток до передньої поверхні 
першого шийного хребця; довжина беконної полови-
нки охолодженої півтуші – від переднього краю лон-
ної кістки до середини переднього краю першого 
ребра (Berezovskyy & Khatko, 2005). 
ДНК-типування за геном рецептору меланокорти-
ну – 4 (МС4R) проводили за (Kim et al., 2000; 
Korynnui et al., 2005). 
Вік досягнення живої маси 100 кг розраховували 
за формулами: 
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   (2) 
де: Д100 – вік досягнення живої маси 100 кг, діб; Д0 
– вік при останньому зважуванні, діб; Дпо – вік попе-
реднього зважування, діб; М0 – жива маса при остан-
ньому зважуванні, кг; Мпо – жива маса при поперед-
ньому зважуванні, кг (Instruktsiya z bonituvannya 
svyney..., 2003). 
 Комплексний індекс відгодівельних і м’ясних якос-
тей (індекс Б.Тайлера) (3) розраховували за формулою: 
),13,4()242(100 LКIв                          (3) 
де: Ів – комплексний індекс відгодівельних та 
м’ясних якостей (індекс Б. Тайлера), бала, К – серед-
ньодобовий приріст живої маси, кг; L – товщина шпи-
ку на рівні 6–7 грудних хребців, мм; 242; 4,13 – пос-
тійні коефіцієнти (Vashchenko, 2019). 
Умови годівлі і утримання молодняку свиней під-
дослідних груп були ідентичними і відповідали зооте-
хнічним нормам. Економічну ефективність викорис-
тання тварин різних генотипів (МС4RАА, МС4RАG) 
(Metodika opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti …, 
1983) та біометричну обробку одержаних даних 
(Lakin, 1990) розраховували за загальноприйнятими 
методиками.  
 
Результати та їх обговорення 
 
Встановлено, що молодняк свиней підконтрольно-
го стада (n = 42) характеризується достатньо високи-
ми показниками відгодівельних і м’ясних якостей. 
Так, середньодобовий приріст живої маси тварин за 
період контрольної відгодівлі становить 774,6 ± 5,82 г 
(Сv = 4,69 %), вік досягнення живої маси 100 кг – 
177,8 ± 0,79 діб (Сv = 2,80 %), товщина шпику на 
рівні 6-7 грудних хребців – 20,7 ± 0,34 мм  
(Сv = 10,79 %), довжина охолодженої туші – 
96,5 ± 0,36 см (Сv=1,86 %), довжина беконної поло-
вини охолодженої півтуші – 85,1 ± 0,50 см  
(Сv = 2,93 %). Комплексний індекс відгодівельних і 
м’ясних якостей (індекс Б. Тайлера) коливається у 
межах від 178,90 до 232,84 балів. 
Результати досліджень відгодівельних і м’ясних 
якостей молодняку свиней великої білої породи різ-
них генотипів за геном рецептору меланокортину 
4 (МС4RАА, МС4RАG) наведено в таблиці 1. 
 
Таблиця 1 
Відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней великої білої породи різних генотипів за геном рецептору  
меланокортину 4 (МС4RАА, МС4RАG) 
 







Середньодобовий приріст живої маси 
за період контрольної відгодівлі, г 
          n 22 20 
  Х ± Sx   756,8 ± 5,61   795,1 ± 7,68*** 
  σ ± Sσ   25,09 ± 3,784   36,04 ± 5,702 
Сv ± Scv, %     3,31 ± 0,499     4,53 ± 0,716 
Вік досягнення живої маси 100 кг, діб 
  Х ± Sx   179,0 ± 0,94   174,4 ± 1,11** 
  σ ± Sσ     4,20 ± 0,633     5,20 ± 0,822 
Сv ± Scv, %     2,34 ± 0,346     2,98 ± 0,471 
Товщина шпику на рівні 6–7 грудних 
хребців, мм 
  Х ± Sx     21,4 ± 0,55     19,1 ± 0,39** 
  σ ± Sσ     2,47 ± 0,372     1,86 ± 0,294 
Сv ± Scv, %   11,54 ± 1,740     9,73 ± 1,539 
Комплексний індекс відгодівельних та 
м’ясних якостей (індекс Б.Тайлера), 
бала 
    lim 178,90–209,41 205,01–232,84 
  Х ± Sx 191,48 ± 1,923 213,87 ± 1,949*** 
  σ ± Sσ     8,16 ± 1,230     8,26 ± 1,306 
Сv ± Scv,%     4,26 ± 0,642     3,86 ± 0,610 
Довжина охолодженої туші, cм 
      n             9            15 
  Х ± Sx     95,1 ± 0,35     97,3 ± 0,42*** 
  σ ± Sσ     1,05 ± 1,583     1,63 ± 0,257 
Сv ± Scv, %     1,11 ± 0,167     1,67 ± 0,264 
Довжина беконної половини охоло-
дженої півтуші, см 
  Х ± Sx     83,3 ± 0,60     86,2 ± 0,57*** 
  σ ± Sσ     1,80 ± 0,271     2,21 ± 0,349 
Сv ± Scv, %     2,16 ± 0,325     2,56 ± 0,405 
Примітка: ** – P < 0,01, *** – P < 0,001 
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Дослідження показали, що молодняк свиней ІІ 
групи переважає ровесників І за середньодобовим 
приростом живої маси за період контрольної відгодів-
лі на 38,3 г (td = 4,02; P < 0,001), віком досягнення 
живої маси 100 кг – 4,6 діб (td = 3,17; P < 0,01), тов-
щиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців – 2,3 мм 
(td = 3,43; P<0,01), довжиною охолодженої туші – 
2,2 см (td = 4,07; P < 0,001), довжиною беконної поло-
вини охолодженої півтуші – 2,9 см (td = 3,53;  
P < 0,001). 
За комплексним індексом відгодівельних і м’ясних 
якостей (індексом Б. Тайлера) різниця між тваринами 
ІІ і І груп дорівнює 22,39 бала (td = 8,20; P < 0,001).  
Результати досліджень відгодівельних і м’ясних 
якостей молодняку свиней великої білої породи різ-
них генеалогічних ліній наведено в таблиці 2. 
Встановлено, що молодняк свиней великої білої 
породи лінії Kotilo UA 8819347 переважав ровесників 
лінії Azuro UA 8800557 за середньодобовим прирос-
том живої маси за період контрольної відгодівлі на 
43,1 г (td = 2,59; P < 0,01), віком досягнення живої 
маси 100 кг – 5,7 діб (td = 4,10; P < 0,001), товщиною 
шпику на рівні 6–7 грудних хребців – 1,5 мм  
(td = 2,30; P < 0,05), комплексним індексом відгодіве-
льних і м’ясних якостей (індексом Б. Тайлера) – 
18,13 бала (td = 0,55; P > 0,05).  
 
Таблиця 2 
Відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней великої білої породи різних генеалогічних ліній 
 




Azuro UA 8800557 Kotilo UA 8819347 
Група 
І ІІ 
Середньодобовий приріст живої маси 
за період контрольної відгодівлі, г 
n 17 10 
  Х ± Sx   771,1 ± 10,64   814,2 ± 12,76** 
  σ ± Sσ   43,88 ± 7,526   47,69 ± 10,668 
Сv ± Scv, %     5,69 ± 0,975     5,85 ± 1,308 
Вік досягнення живої маси 100 кг, діб 
  Х ± Sx   173,2 ± 1,16   167,5 ± 0,77*** 
  σ ± Sσ     4,78 ± 0,819     2,34 ± 0,523 
Сv ± Scv, %     2,75 ± 0,471     1,39 ± 0,310 
Товщина шпику на рівні 6–7 грудних 
хребців, мм 
  Х ± Sx     21,0 ± 0,43     19,5 ± 0,50* 
  σ ± Sσ     1,49 ± 0,255     0,70 ± 0,156 
Сv ± Scv, %     7,09 ± 1,216     3,58 ± 0,800 
Комплексний індекс відгодівельних та 
м’ясних якостей (індекс Б. Тайлера), 
бала 
    lim  181,67–286,76  205,01–305,84 
  Х ± Sx 225,16 ± 9,256 243,29 ± 31,533 
  σ ± Sσ   38,16 ± 6,545   54,61 ± 12,217 
Сv ± Scv, %   16,94 ± 2,905   44,64 ± 9,986 
Довжина охолодженої туші, cм 
     n 12                         5 
  Х ± Sx     96,5 ± 0,46     95,4 ± 0,50 
  σ ± Sσ     1,62 ± 0,331     1,72 ± 0,544 
Сv ± Scv, %     1,67 ± 0,341     1,80 ± 0,569 
Довжина беконної половини  
охолодженої півтуші, см 
  Х ± Sx     85,8 ± 0,99     83,5 ± 1,50 
  σ ± Sσ     3,45 ± 0,705     3,53 ± 1,117 
Сv ± Scv, %     4,02 ± 0,882     4,22 ± 1,335 
Примітка: * – P < 0,05, *** – P < 0,001 
 
Більшою довжиною охолодженої туші (на 1,1 см, 
td = 1,64; P > 0,05) та довжиною беконної половини 
охолодженої півтуші (на 2,3 см, td = 1,28; P > 0,05) 
характеризувалися тварини лінії Azuro UA 8800557. 
Встановлено, що кореляційний зв’язок між відго-
дівельними і м’ясними якостями у молодняку свиней 
великої білої породи  коливається у межах від -0,865 
(tr = 22,26, P < 0,001) до +0,913 (tr = 35,43, P < 0,001). 
Достовірні зв’язки з імовірністю Р < 0,05–0,001 
встановлено за наступними парами ознак: середньо-
добовий приріст живої маси за період контрольної 
відгодівлі × вік досягнення живої маси 100 кг (-0,690, 
tr = 8,53, P < 0,001), середньодобовий приріст живої 
маси за період контрольної відгодівлі × комплексний 
індекс відгодівельних та м’ясних якостей (індекс 
Б. Тайлера) (+0,818, tr = 8,53, P < 0,001), вік досягнен-
ня живої маси 100 кг × комплексний індекс відгодіве-
льних та м’ясних якостей (індекс Б. Тайлера) (-0,615, 
tr = 6,40, P < 0,001), довжина охолодженої туші × 
комплексний індекс відгодівельних та м’ясних якос-
тей (індекс Б. Тайлера) (+0,370, tr = 2,78, P < 0,01), 
середньодобовий приріст живої маси за період конт-
рольної відгодівлі × товщина шпику на рівні 6–7 гру-
дних хребців (-0,440, tr = 3,54, P < 0,01), середньодо-
бовий приріст живої маси за період контрольної від-
годівлі × товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців 
(-0,440, tr = 3,54, P < 0,01), середньодобовий приріст 
живої маси за період контрольної відгодівлі × довжи-
на охолодженої туші (+0,372, tr = 2,80, P < 0,01), вік 
досягнення живої маси 100 кг × товщина шпику на 
рівні 6–7 грудних хребців (+0,435, tr = 3,48, P < 0,01). 
Результати розрахунку економічної ефективності 
використання молодняку свиней великої білої породи 
різних генотипів за геном рецептору меланокортину 4 
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Таблиця 3 
Економічна ефективність використання молодняку свиней великої білої породи різних генотипів за геном  
рецептору меланокортину 4 (МС4RАА, МС4RАG) 
 
Генотип, генеалогічна лінія 
Середньодобовий при-
ріст живої маси за період 





Загальна вибірка 774,6 ± 5,82 - - 
МС4RАА 756,8 ± 5,61 -2,29 -618,62 
МС4RАG 795,1 ± 7,68 +2,57 +694,26 
Azuro UA 8800557 771,1 ± 10,64 -0,45 -121,56 
Kotilo UA 8819347 814,2 ± 12,76 +4,86 +1312,88 
Примітка: * – ціна реалізації молодняку свиней на переробні підприємства регіону дорівнювала 46,5 грн/кг 
 
Розрахунок економічної ефективності результатів 
досліджень показав, що максимальну прибавку додат-
кової продукції одержано від молодняку свиней гено-
типу МС4RАG (+2,57 %) та генеалогічної лінії Kotilo 
UA 8819347 (+4,86 %), а її вартість становить +694,26 




1. Встановлено, що молодняк свиней великої білої 
породи підконтрольної популяції за віком досягнення 
живої маси 100 кг, товщиною шпику на рівні 6–
7 грудних хребців і довжиною охолодженої туші пе-
реважає мінімальні вимоги класу еліта на 6,73, 30,84 і 
3,52 %. 
2. Достовірну різницю між тваринами різних гено-
типів за геном рецептору меланокортину 4 (МС4RАА, 
МС4RАG) встановлено за середньодобовим приростом 
живої маси за період контрольної відгодівлі, віком 
досягнення живої маси 100 кг, товщиною шпику на 
рівні 6–7 грудних хребців, довжиною охолодженої 
туші, довжиною беконної половини охолодженої 
півтуші і комплексним індексом відгодівельних та 
м’ясних якостей (індекс Б. Тайлера). 
3. Молодняк свиней великої білої породи лінії 
Kotilo UA 8819347 переважав ровесників лінії Azuro 
UA 8800557 за середньодобовим приростом живої 
маси за період контрольної відгодівлі на 5,29 %, віком 
досягнення живої маси 100 кг – 3,29 %, товщиною 
шпику на рівні 6–7 грудних хребців – 7,14 %. Біль-
шою довжиною охолодженої туші (на 1,13 %) та дов-
жиною беконної половини охолодженої півтуші (на 
2,68 %) характеризувалися тварини лінії Azuro UA 
8800557. 
4. Коефіцієнт кореляції між відгодівельними і 
м’ясними якостями у молодняку свиней великої білої 
породи підконтрольного стада  коливається у межах 
від -0,944 (tr = 12,13, P<0,001) до +0,899 (tr = 8,70, 
P < 0,001). 
5. Максимальну прибавку додаткової продукції 
одержано від молодняку свиней генотипу МС4RАG 
(+2,57 %) та генеалогічної лінії Kotilo UA 8819347 
(+4,86 %), а її вартість становить +694,26 – 1312,88 
грн./гол. відповідно.  
6. З метою прискорення селекційного процесу що-
до покращення відгодівельних і м’ясних якостей мо-
лодняку свиней пропонуємо поряд з традиційними 
методами оцінки племінної цінності використовувати 
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